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 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ΄ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Kosonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 Ditulis ‘iddāh عدّة
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis Hibāh مبة
 Ditulis Jizyah جزية
 (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 
bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 
aslinya). 
 Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
 ‟Ditulis karāmahal-auliyā كرايتاألونياء
 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis “t” 
 Ditulis Zakātul fitri زكاةانفطر
 
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah ditulis I 
  ِ  fatḥah ditulis A 
  ِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah +alif →  contoh: جاهلية ditulis ā →jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah → 
contoh: يسعى 
ditulis ā → yas’ā 
kasrah + ya’ mati → كريم ditulis ī →karīm 
ḍammah + wāwu mati → 
 فروض
ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah+ya’ mati→contoh:بينكم ditulis ai →bainakum 
fatḥah + wāwu mati → 
contoh: قول 
ditulis au → qaulun 
 
7. Huruf Sandang “ال” 
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Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, 
baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh: 
 Ditulis al-qalamu االقلم
 Ditulis al-syamsu االشمس
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 



















Penerapan dan Pengembangan Wisata Halal Pasar Terapung di Banjarmasin 
Oleh : 
Rizka Khairunnisa Gazza 
I000160090 
Wisata halal merupakan suatu jenis wisata yang setiap aktivitasnya dilakukan sesuai 
dengan ajaran Islam serta menyediakan fasilitas dan pelayanan yang hangat bagi wisatawan 
Muslim. Pasar terapung, salah satu tujuan wisata di Banjarmasin, dianggap cocok untuk 
penerapan dan pengembangan konsep wisata halal. Hal ini didukung dengan pendapat wali 
kota Banjarmasin, Ibnu Sina, bahwa Banjarmasin berani untuk menyatakan pasar terapung 
sebagai kawasan wisata halal. 
Penerapan wisata halal di Banjarmasin akan berdampak pada kemajuan dan 
pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata dan perekenomian. Sebab sebagai 
daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Banjarmasin harus berani membuat 
terobosan untuk memajukan sektor pariwisatanya dengan mengembangkan wisata halal. Maka 
dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengembangan 
wisata halal pasar terapung di Banjarmasin. 
 Metode penelitian pada skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yang 
dilakukan dengan survey langsung ke objek penelitian dan didukung dengan bukti gambar. 
Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dimensi manusia didalam masyarakat 
termasuk penelitian tentang wisata dari implikasi sosial dan budaya. Tempat penelitian diambil 
didaerah Banjarmasin tepatnya di Pasar Terapung. Subjek penelitian adalah Pejabat Dinas 
Pariwisata Kota Banjarmasin dan pelaku atau pedagang di wisata halal pasar terapung. 
Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukandan berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 
108/DSN-MUI/X/2016, dapat disimpulkan bahwa penerapan wisata halal pasar terapung di 
Banjarmasin telah sesuai dengan prinsip umum penyelenggaraan Pariwisata Syariah. 
Sedangkan dari segi pengembangannya,pemerintah Banjarmasin masih terus berupaya 
mengembangkan dan meningkatkan wisata halal pasar terapung baik dari segi fasilitas, segi 
pemasaran dan segi peraturan. 
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Halal tourism is a tourism which its activities implemented based on Islamic teaching 
along with the facility and warm services for Muslim tourist/traveler. Floating market, one of 
the tourist destinations in Banjarmasin, is suitable for the implementation and development of 
halal tourism concept. This is supported by the statement of Banjarmasin’s Mayor, Ibnu Sina, 
who stated that Banjarmasin has declared floating market as a halal tourism. 
Halal floating market in Banjarmasin will affect the development of the region 
especially in tourism and economy sector. Seeing that the majority of Banjarmasin’s population 
is Muslim, Banjarmasin must make a breakthrough in the tourism sector with halal tourism. 
Therefore, the purpose of this research is to determine the implementation and development of 
halal tourism in the floating market in Banjarmasin. 
The method in this research is a field research which was conducted by direct survey to 
the research object and supported by pictures as the evidence. A qualitative approach used to 
understand the human dimension in society, including the social and cultural implications. The 
research was conducted at Pasar Terapung in Banjarmasin. The research subjects are 
Banjarmasin Department of Tourism and merchants in the floating market. Data collection is 
conducted by observations, interview and documentations. The collected data then analyzed 
through descriptive qualitative method. 
Based on theresearch results and DSN MUI fatwa No. 108 / DSN-MUI / X / 2016, it 
can be concluded that the implementation of the floating market halal tourism in Banjarmasin 
is already aligned with the general principles of implementing Islamic tourism. Meanwhile, 
from the development point of view, the government still continues to develop and improve 
the floating market halal tourism in all aspects such as facilities, marketing and regulations.  
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